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L'ANTROPOLOGIA BIOLOGICA 
A CATALUNYA 
Josep Pons i Rosell 
Aquest treball tracta de l'evolució de lyAntropolo- 
gia a Catalunya i més concretament a la Universitat 
de Barcelona. Naturalment molts dels aspectes evo- 
lutius de 1'Antropologia a Catalunya són paralalels als 
de la resta del món. Perb tant les persones com les 
circumstancies són diferents i és aixd el que aqui in- 
teressa d'assenyalar; sense perdre de vista, és clar, 
l'evoluci6 de 1'Antropologia en general. 
En primer lloc i a fi d'evitar confusions, convé 
precisar el sentit del mot Antropologia ja que en el 
decurs de la histbria per Antropologia s'han entks co- 
ses diferents. Així, segons Aristbtil, els antropblegs 
eren els filosofs que dissertaven sobre la naturalesa 
moral de l'home. Al segle XVI, Magnus Hunt aplica 
encara a l'antropologia el sentit aristotklic, per6 en 
aquest mateix segle Riolano diu que lYAntropologia 
és l'estudi físic de l'home. Més tard (segle XVIII), 
Kant utilitza el nom Antropologia per a un tractat de 
Psicologia, mentre que Blumenbach ja l'usa en el sen- 
tit dYAntropologia Física. 
Al final del segle passat i comencament de l'actual 
el mot Antropologia s'usava per expressar dos con- 
ceptes diferents: a) En sentit ampli és la cikncia de 
l'home que estudia les diferkncies de tot tipus i les 
causes que les determinen, i comprkn lYArqueologia, 
la Lingüística, lYEtnologia, 1'Antropologia física, etc., 
b) En sentit estricte lYAntropologia es limita a l'estudi 
de la variabilitat biolbgica de l'home. Aquesta última 
accepció era la predominant a Europa mentre la pri- 
mera tenia més predicament al Nou continent. Avui, 
i sobretot després de la I1 Guerra Mundial, el sentit 
ampli de la paraula Antropologia s'ha anat imposant, 
de manera que cal adjectivar i hom parla d'Antropo- 
logia física o bioldgica per referir-se a l'estudi de la 
variabilitat bioldgica de l'home i a l'anilisi de les cau- 
ses que la determinen, enfront de 1'Antropologia 
cultural. En el Nomenclator de la UNESCO les An- 
tropologies queden ben diferenciades, sense oblidar, 
perd, que cadascuna subministra dades d'interks per 
a l'altra. Hi ha els qualificatius de social, filosbfica, 
etc., perd aixo ultrapassa l'objectiu del present tre- 
ball. Quan els biblegs parlen dYAntropologia, es refe- 
reixen, naturalment, a 17Antropologia biolbgica, i 
aqui indicarem els trets més importants de l'evolució 
d'aquesta branca a Catalunya. 
Per comencar i encara que sigui molt breument, 
cal remarcar que entre els pioners de 1'Antropologia a 
Catalunya hi ha alguns arqueblegs que, junt amb l'es- 
tudi arqueologic, feien l'analisi antropolbgica de les 
troballes ossies. Una analisi que avui seria insuficient 
per6 que llavors era meritoria. Es poden citar entre 
ells, els noms de Batista i Roca, Serra Vilaró, Riuró, 
Vilaseca, etc. En el Butlletí de 1'AssociaciÓ Catalana 
d'Antropologia, Etnologia i Prehistoria, en la publi- 
cació del Museu Arqueolbgic de Solsona, en la revista 
Empúries i altres, hom pot trobar referkncies dels 
seus treballs. Convé no oblidar el Dr. Bosch Gimpera 
i el Dr. Pericot, que si bé no van publicar prbpiament 
estudis de restes bssies, si que els van impulsar. Ac- 
tualment les relacions entre antropdlegs i arqueolegs 
són excelelents i aquests últims passen les troballes 
bssies als primers per al corresponent estudi. 
En el camp de la dockncia, cal destacar que 17An- 
tropologia com a disciplina universitaria és bastant 
antiga a Barcelona. Comenca oficialment el 1910 
quan, a conseqükncia de les reformes de Garcia Alix 
de l'any 1900, s'adjudica a la Universitat de Barcelo- 
na, per Reial Ordre de 16-IX- 19 10, la Secció de Cikn- 
cies Naturals amb 1'Antropologia com a assignatura 
de doctorat, essent Josep Fuset un dels encarregats 
d'explicar-la. Perd de fet, no és fins al 1920 que un 
antropoleg acreditat, el Dr. Telesfor0 de Aranzadi, 
obtk la primera titularitat per a la Universitat de Bar- catedra de Genktica d'aquesta Universitat. El Dr. Jo- 
celona. No tenia laboratori i es va acollir a l'hospitali- sep Pons, l'any 1962, va obtenir la catedra d'Antro- 
tat del laboratori de Zoologia fins que, més tard, va pologia de la Universitat d'oviedo. El 1968 i per con- 
obtenir un petit espai que va ésser el primer laborato- curs de trasllat passa a la Universitat de Madrid i 
ri dlAntropologia de la Universitat de Barcelona. finalment l'any 1973, quan es va jubilar el Dr. Alco- 
El professor Aranzadi mori el 1945, i qui aixb es- bé, retorna a Barcelona com a catedratic i Cap del 
criu no el va poder tractar directament en els Últims Departament d'Antropologia de la Universitat. 
anys de la seva vida. Perb se'l pot conkixer pels seus Seguiren també com a col.laboradors del Dr. Alco- 
treballs i sobretot per les moltes referkncies rebudes bé, Lluís Sitges, Empar Font (avui jubilada i fins fa 
del Dr. Santiago Alcobé, deixeble del Dr. Aranzadi i poc catedratica d'Antropologia de la Universitat 
successor seu en la citedra. Els treballs del Dr. Aran- Autbnoma), Josep M. Basabe (més tard catedratic 
zadi, dintre de l'evolució de 1'Antropologia en gene- d'Antropologia de la Universitat del País Basc i que 
ral, corresponen a l'etapa morfolbgica, concretament mori el 1985) i Pascual Moreno (avui catedratic 
a la craniologia tebrica i a l'antropologia histbrica i d'Antropologia d'aquesta Universitat). Cal esmentar 
prehistbrica. Destaquen per la precisió metodologi- encara Ignasi Rios que, junt amb els anteriors, també 
ca, sobrietat i claredat expositiva. Les seves observa- va fer la tesi doctoral amb el Dr. Alcobé. 
cions són encara avui dia un punt de referkncia. L'kpoca que ja va comencar amb el Dr. Alcobé i 
La serietat cientifica no li impedia notes de bon ha continuat fins avui dia ha resultat explosiva des 
humor com l'ankcdota que molts coneixen. Em refe- del punt de vista del progrés tebric i tkcnic. Aixb amb 
reixo al celebrat <<antropbfor>). El Dr. Aranzadi volia carlcter general i, naturalment, també a la Universi- 
tenir un terra de fusta al laboratori i l'administrador tat de Barcelona. 
no li ho va concedir, per6 ho va obtenir indirecta- Abans ja s'ha parlat d'una Antropologia essencial- 
ment demanant un aparell anomenat <<antropbforu, ment morfolbgica i una altra de preocupada per la 
que etimolbgicament no s'apartava gaire del parquet variabilitat fisiolbgica. Es pot afegir que l'estudi de la 
que havia demanat. variabilitat en l'espai i en el temps constitueixen la 
El Dr. Aranzadi es va jubilar l'any 193 1 i va donar Raciologia o Antropografia i la Paleoantropologia 
pas al Dr. Alcobé, primer interinament i com a titular respectivament. Convé destacar especialment que la 
de la catedra l'any 1941. Si es volen resumir molt Genktica va influir forqa en l'enfocament de la pro- 
breument els trets més importants de la personalitat blematica antropolbgica, ja que l'antropbleg no es li- 
cientifica del Dr. Alcobé caldria remarcar, en primer mita a l'anilisi de la variabilitat general de cada ca- 
lloc, una amplia cultura general. Potser destacava per racterística humana, sinó que en la mesura de les 
la capacitat de síntesi. Un altre mkrit del Dr. Alcobé seves possibilitats en busca els components. Més con- 
va ésser enfocar amb visió genktica la problematica cretament, busca la variabilitat genktica enfront de la 
de la variabilitat humana, i amb aixb es va avanqar a variabilitat ambiental. Detallar ara la importancia 
molts en el temps. S'ha de tenir present que la Gen& que en cada cas té la fracció genktica respecte de l'am- 
tica no figurava encara en els nostres plans universi- biental ens portaria massa lluny i no és aquest el 
taris. propbsit del present treball, perd sí que cal dir que és 
Es podria destacar també la constant preocupació especialment important per valorar les possibilitats 
per la metodologia quantitativa de la variabilitat hu- evolutives i adaptatives de cada caracter. Si es vol 
mana, quan bastants antropblegs feien encara una concretar un xic més, convé afegir que s'estudia tam- 
antropologia excessivament descriptiva. bé l'adaptabilitat a nivell individual, durant el creixe- 
A part d'aixb, convé dir que a la seva kpoca l'an- ment, i a nivell de població, aspectes que considerats 
tropologia s'enfocava ja no solament amb criteri des de l'angle de l'homebstasi porten a l'homebstasi 
morfolbgic, sinó també fisiolbgic i els estudis sobre de l'individu, l'homebstasi durant el creixement i 
biologia de poblacions no eren pas excepcionals. De l'homebstasi genktica o del demos respectivament. 
l'interks del Dr. Alcobé per aquests aspectes, en dóna D'altra banda, cal indicar que en l'evolució de 
fe la seva bibliografia. l'Antropologia, a l'estudi a nivell macroscbpic s'hi 
Col.laboradors immediats del Dr. Alcobé foren el afegí l'estudi a nivell microscbpic i també, gracies al 
Dr. Antoni Prevosti i el Dr. Josep Pons (signant d'a- progrés de la bioquímica, l'estudi a nivell molecular. 
quest article) i de seguida el Dr. Miquel Fusté, que De manera que avui al Laboratori d'Antropologia de 
malauradament ja no és entre nosaltres. Tot i que la Universitat de Barcelona es pot passar de l'anilisi 
mori relativament jove, als 47 anys, va deixar una mktrica i morfoscbpica de restes bssies a l'estudi, po- 
excelslent i extensa bibliografia antropolbgica. Tots sem per cas, de la variabilitat de prote'ines plasmati- 
tres van fer la tesi doctoral amb el Dr. Alcobé. ques per mitja de tkcniques electroforktiques amb 
El Dr. Antoni Prevosti es va anar dedicant gra- isoelectroenfocament. 
dualment a la Genktica, especialment sobre les po- Naturalment, sempre que en les cikncies s'obren 
blacions de Drosophila, fins que l'any 1963 assolí la nous camins a la investigació surten també enfronta- 
ments entre les diferents tendkncies. D'una banda, 
els defensors de les metodologies que hom podria 
qualificar de tradicionals i que de vegades es resistei- 
xen a acceptar els nous mktodes; de l'altra, els qui 
podríem anomenar avancats i que en alguns casos 
adopten la postura de fer creu i ratlla, com si la cikn- 
cia seriosa comencés amb ells. Doncs bé, l 'htropo- 
logia no s'ha alliberat d'aquesta problematica, i tant a 
nivell de congressos científics com en els laboratoris 
no han estat infreqüents les discussions en aquest 
sentit. Sobre aquest aspecte, m'agradaria deixar clar 
que sempre he discrepat de qualsevol de les dues po- 
sicions, quan han estat portades a l'extrem. Es po- 
drien posar exemples, que aqui no resulta oportú de 
concretar, que demostrarien les conseqükncies nega- 
tives de les dues posicions antagbniques. La meva 
opinió com a antropbleg és que cadascuna de les eta- 
pes o nivells d'investigació ha subministrat i submi- 
nistra informació que pot ésser Útil per a un millor 
coneixement de la panoramica biolbgica de l'home. 
Un altre punt que caldria assenyalar és que, res- 
pectant naturalment les inclinacions de cada perso- 
na, sempre he considerat millor que es conre'in les 
diferents línies de la investigació antropolbgica, és a 
dir, tot el contrari de fer departaments d'investigació 
unidemensionals. És clar que aixo és una qüestió dis- 
cutible i que en determinades cikncies o en certs de- 
partaments i tant per raons de política científica com 
per raons tkcniques, pot ésser més Útil una sola línia 
d'investigació. Pero en el nostre cas penso que no hi 
ha raons concretes per a aixb i tenint present la nota- 
ble diversitat de camins que permeten analitzar la 
variabilitat humana, és millor un laboratori poliva- 
lent de manera que, en qualsevol moment, sempre hi 
hagi algú que pugui atendre una determinada sol.lici- 
tud. Semblaria molt pobre, per exemple, haver de dir 
<<miri aqui de fbssils humans res, només ens dedi- 
quem a polimorfismes skrics>>, o bé <<els mecanismes 
genktics, no els toquem; ara, de raciologia o tipologia 
constitucional tot el que vulgui)), etc. 
Conseqüent amb el que s'acaba de dir, 1'Escola 
dYAntropologia de la Universitat de Barcelona ha 
produ'it treballs que cobreixen tot l'ampli camp de 
1'Antropologia biolbgica. Naturalment, no pas en 
completa uniformitat, i aixi hi ha hagut moments que 
la craniologia pura i l'antropologia histbrica i pre- 
histbrica han tingut més preferkncies. Els estudis so- 
bre creixement han estat temade diverses tesis. L'a- 
nalisi dels dermatbglifs ha ocupat bona part de la 
tasca del departament. Els estudis dels aspectes gen& 
tics de diferents caracters humans es recullen en un 
bon nombre d'articles. L'antropologia fisiolbgica, 
tant els grups sanguinis com les prote'ines plasmati- 
ques principalment, aixi com l'analisi biodemografi- 
ca de diferents poblacions, són les branques que dar- 
rerament han interessat més. 
Per reduir a xifres el que s'acaba d'esmentar es 
diposa de les dades d'unes 500 publicacions. Com és 
lbgic, alguns treballs se'ns han escapat. Podria dir-se, 
doncs, que no són unes dades rigorosament exactes 
pero sí estadísticament significatives. La Paleoantro- 
pologia cobreix un 6% dels treballs. La Craniologia i 
1'Antropologia histbrica i prehistbrica, per tant, estu- 
dis sobre restes bssies, arriba al 24%. Dintre de la 
Somatologia (25%), un 2,5% correspon a treballs so- 
bre creixement i un 16% a treballs sobre dermatb 
glifs, un 5% dels quals són de caracter genktic. La 
Genktica humana representa un 5% i si es compten 
els treballs genktics sobre dermatbglifs s'arriba a un 
10%. D'Antropologia molecular hi ha un 17%. De 
Biodemografia se'n troba un 15,5% i finalment 1'An- 
tropografia, especialment de poblacions pirinenques, 
ocupa un 7,5%. Queda, doncs, ben clar que es cobreix 
tot el ventall de 1'Antropologia biolbgica. 
En aquesta breu histbria de l'evolució de l'Antro- 
pologia a Catalunya s'han barrejat, potser un xic de- 
sordenadament, les persones i la problematica cientí- 
fica tal com anava sortint. Potser ara seria oportú, i ja 
per acabar, parlar de les persones que actualment tre- 
ballen en Antropologia. 
Quan es va jubilar el Dr. Alcobé l'any 1973 i em 
vaig reincorporar a la Universitat de Barcelona, hi 
havia al departament Empar Font i Pascual Moreno, 
ja citats, que de seguida van llegir la tesi doctoral. 
També hi havia Daniel Turbón, que va fer la tesi 
doctoral amb mi. Va venir el Dr. Tito Varela per ocu- 
par l'agregaduria vacant (el Dr. Varela havia fet el 
doctorat amb mi a Madrid i avui és catedratic dYAn- 
tropologia a Santiago de Compostela). L'activitat do- 
cent es va incrementar i a lYAntropologia general s'hi 
afegí un curs d'Antropologia quantitativa i poc des- 
prés un de Paleoantropologia, les dues matkries com 
a optatives de quart i cinquk curs. Molt recentment 
s'hi ha afegit, a més, un curs de Genktica humana. No 
es citen els diversos cursets de doctorat. 
Pel que fa a la recerca, no cal dir que s'han intensi- 
ficat els contactes amb laboratoris d'altres paYsos i 
han augmentat les publicacions en revistes estrange- 
res. A més, es publica la revista que recull les investi- 
gacions del departament i que permet un bon inter- 
canvi amb revistes d'altres laboratoris. L'assistkncia 
als diferents congressos és, com ja és de suposar, for- 
ca intensa. L'any 1985 es va organitzar el IV Congrés 
dYAntropologia Biolbgica amb 1 14 participants, una 
bona part dels quals eren estrangers. 
Tot aquest increment docent i investigador fou la 
conseqükncia de la incorporació de nous elements al 
laboratori. Primer com a alumnes, després docto- 
rands i finalment professors. Cal esmentar Jaume 
Bertranpetit, Francisco Luna, Miquel Hernandez i 
Clara Garcia, que van fer la tesi doctoral amb mi i 
tots ells ja professors, el primer com a catedratic i els 
altres com a titulars. A més, hi ha el professor asso- 
ciat Domingo Toja, que ha llegit la tesi doctoral diri- 
doctorar sota la direcció del Dr. Moreno. Resten en- 
cara un bon nombre de doctorands i col.laboradors 
que no es citen. 
El Dr. Pascual Moreno, el Dr. Daniel Turbón i els 
que acabo d'esmentar formen l'actual equip del La- 
boratori d'Antropologia. Jo, ja jubilat, continuo for- 
mant-ne part com a professor emkrit. 
Pel que fa a la Universitat Autbnoma de 
Bellaterra ja hem citat Empar Font, que fou professo- 
ra agregada dYAntropologia (1 975-1983), catedratica 
(1983-1985) i jubilada pel setembre de 1985 en com- 
plir l'edat reglamenthria. La tasca iniciada per la Dra. 
Font fou continuada per M. Caballin (prof. titular), 
Miquel Codina (prof. encarregat de curs fins a 198 I), 
Assumpció Malgosa (prof. titular), M. Pilar Aluja (ti- 
tular interina), Montserrat Collell (prof. associada), a 
més d'altres col.laboradors que no es citen. Deixant 
de banda els cursets de doctorat, les disciplines que 
s'imparteixen són: Antropologia, Genktica humana i 
Paleoantropologia. Les línies d'investigació més im- 
portants són les següents: citogenktica humana, poli- 
morfismes bioquímics, creixement i paleoantropolo- 
gia,. 
Esmentem també el Dr. Domknec Campi110 i Eli- 
senda Vives, que en el Laboratori d'Antropologia del 
Museu Arqueolbgic de Barcelona fan una bona tasca 
ant ropolbgica. 
Vist de manera molt breu, aquestes són les perso- 
nes que actualment cultiven 1'Antropologia; es tracta 
d'un excel-lent conjunt que fa molt afalagadores les 
perspectives presents i futures de l'Antropologia a 
Catalunya. 
ABSTRACT 
Biological Anthropology in Catalonia 
This essay treats the evolution of Anthropology in 
Catalonia, and specifically that of the University of 
Barcelona. Many of the aspects concerning Anthro- 
pological evolution in Catalonia are, of course, all 
parallel to everywhere else. But both the people and 
the circumstances are different and that is what this 
paper points out, as well as discussing the evolution 
of Anthropology. 
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